





























Rick Derksen, Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon, Leiden – Bo-
ston: Brill, 2008 (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series 4), x + 726 str.
Med objavami iz leta 2008 s področja slovanske etimologije izstopa slovar-
ska monografija nizozemskega indoevropeista Ricka Derksena Etymological 
Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon, v kateri se zaradi obetajočega na-
slova pričakuje sodobno sintezo. V njej naj bi bila zbrana in etimološko ra-
zložena vsa tista slovanska leksika, pri kateri je bilo ugotovljeno, da je v pra-
slovanščini predstavljala indoevropsko dediščino. Žal smo zaradi številnih 
manjkajočih praslovanskih leksemov v delu dobili manj, kot bi bilo glede na 
sedanjo raziskanost slovanske etimologije (s slavističnega in indoevropeistič-
nega vidika) pričakovati. 
A Synthesis of the Inherited Proto-Slavic Lexicon
Among the works on Slavic etymology published in 2008, the work Etymologi-
cal Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon by the Dutch Indo-Europeanist 
Rick Derksen stands out. Because of its promising title, one would expect it 
to contain a modern synthesis – that is, it ought to collect and etymologically 
explain all Slavic lexemes for which it has been determined that Indo-Euro-
pean heritage is reflected in Proto-Slavic. Unfortunately, because many Pro-
to-Slavic lexemes are missing from this work, it contains less than would be 
expected considering the current state of research in Slavic etymology (with 





ščini.predstavljala. indoevropsko.dediščino..Pričakovanje. je. toliko.večje,.ker. slo-
vanska.etimologija.takšnega.sintetičnega.dela.po.korensko.urejenem.Miklošičevem.
Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen (Wien,. 1886). še. ni. uspela.
sproducirati,.saj.so.vsi.trije.poizkusi,.tj..Bernekerjev.Slavisches etymologisches Wör-
terbuch (Heidelberg,.1908–1913),.poljski.Słownik prasłowiański =.SP.(Wrocław.–.
Warszawa.–.Kraków,.1974–).in.ruski.Ètimologičeskij slovar’ slavjanskix jazykov 
=. ÈSSJa (Moskva,. 1974–),. nedokončani.. Medtem. ko. se. je. Bernekerjev. slovar
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ustavil.pri.črki.M.(zadnje.geslo.*morъ) in.morda.zaman.pričakujemo.nadaljevanje.

















pol.stoletja.star.Pokornyjev.Indogermanisches etymologisches Wörterbuch =.IEW.


















njem.R..D..kot.učenec. leidenske.smeri.v. indoevropeistiki,.ki. jo.poosebljajo.Ro-
bert.Beekes,.Frederik.Kortlandt.in.Alexander.Lubotsky,.potem.ko.je.povedal,.da.
se.je.zaradi.omejenega.roka.izdelave.slovarja.moral.omejiti.in.v.katerih.bistvenih.
potezah.se.njegov.slovar. loči.od.ÈSSJa. in.SP.(manj. leksemov,.praviloma.nagla-
sna,.slovnična.in.pomenska.oznaka.psl..leksema,.izjemno.redko.navedena.strokov-
na. literatura),.predstavlja.glavne. teoretične.okvire,.ki. leidensko. indoevropeistiko.
karakterizirajo.glede.praindoevropščine.(nepriznavanje.obstoja.praide..primarnega.




























































*-VʔD-.>.bsl..*- -C- :.*- D-..Te.in.druge.interpretacije.leidenske.indoevropei-








na. identifikacija. leksema. splošno. sprejemljiva. v. vseh. prikazanih. karakteristikah.
vključno.z.naglasnim.mestom,.je.nadaljnja.razlaga.leksema.vedno.bolj.odvisna.od.


































vprašaj. (npr..da.psl..*st’i ‘secare’. (pri.R..D..*sěkti).odraža.akrostatični.prezent.






























































































funkciji. potrjen. v. vzhodno-. in. južnoslovanski. skupini. (Vasmer,.Ètimologičeskij 
slovar’ russkogo jazyka.III,.459.(r..rëdryj);.Skok,.Etimologijski rječnik hrvatskoga 
ili srpskoga jezika III,.117. (hrv.. dar,. f.. dra v. Istri);.Furlan,.Annales.18,.2008,.
112–113.(sln..istrski.fitonim.ˈərdra. ˈrọža.‘poljski.mak’.<.*‘rdeča.roža’))..Ne.naj-
demo.leksema.*ova f..‘avia’,.ki.se.kot.arhaizem.ohranja.v.gornjeluž..wowa,.kot.je.










 (Furlan,.V. Uluslararasi hititoloji Kongresi bildi-







P s.176,.D s.163,.G s.162,.S s.161.itd.,.najslabše.pa.je.zastopana.črka.I z.eno.samo.
geselsko.enoto,.in.sicer.z.veznikom.*i.‘in’..Presenetljivo.slabo,.le.z.10.geselskimi.
enotami,. je. zastopana.črka.Š (*ščenę,. *ščítъ,. *šȇstъ,. *šȇstь,. *šibati,. *šìti,. *šȗjь,.
*šulo,.*šurъ,.*šьvьcь),.pod.katero.so.združeni.leksemi,.pri.katerih.je.(pra)slovan-
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